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1．Imtroduction  
ThispaperisconcernedwithtwodistinctconstruCtionsasfbllows：  
（1）a．Samsmiledabeautifu1smile．  
b．Theriverfi・OZeSOlid．  
Sentence（1a）is aninstance ofcognate o切ect constructions（henceforth，COC），  
Whereassentence（1b）isoneofso－Calledresultativeconstructions（RC）．  
Thepurpose ofthis paperistwofbld・Oneisto arguethat，in Presenトday  
English，COCsfbrmacomplexcategoryconsistingoftwotypes，thepredicativeCOC  
and the refbrentialCOC・The otheris to show that the predicative COCis  
remarkablysimi1artoonetypeofRCssuchas（1b），theaqjunctRC，andtoproposea  
hypothesis：IfalanguagehastheuseoftheaqjunctRC，thenithastheuseofthe  
Predicative COC・IwilldernOnStrate thatitis usefulin typologlCalstudies of  
COnStruCtionstomentionhumancognitiveabilitiesthatareinvoIvedinlanguage・  
This paperis organized as fbllows．Section2begins by brieny reviewlng  
PreViousanalysesofCOCsandpolntSOutSOmeSeriousproblemsintheseanalyses．  
Section3adoptsaconstructiongrammarapproachandgivesanaccountfbrvarious  
PrOPertiesofCOCsandfbrtheproblemsinthepreviousanalyses・Theresultofthis  
SeCtionshowsthatCOCsfbrmacomplexcategoryconsistlngOfthepredicativeCOC  
andtherefbrentialCOC・Section4，basedontheproposalofIwata（2006），argueS  
thatRCsalsofbrmacomplexcategoryconsistingoftwotypes（thea句unctRCand  
theargumentRC），andthattherearestrikingparallelsbetweenthepredicativeCOC  
andthea句unctRC，Section5furtherillustratesthatlanguages，Whichbelongto  
difftrentlanguagefamilies，PermitboththepredicativeCOCandthea嘩unctRC，and  
fbrmulatesaworkinghypothesis．Section6isabriefconclusion．  
ユ．previol】SAna】y＄eS   
Inthissection，1etuslookatsomeofpreviousanalysesandseehowtheydeal  
withCOCs．  
＊Iwouldliketo thankthe fbllowlngPeOplewhogave me manyheIp餌1and encouraglng  
COmmentSOnearlierversionsofthispaperニ ⅥjkioHirose，SeiiiIwata，NobuhiroKaga，Naoyuk主Ono，  
MasaharuShimada，andNaoakiWada．ThanksarealsoduetoRyutaFukui，YurikaKambe，Tetsuya  
Kogusuri，arldMaLiOsawafbrconstruCtivecomments・‡ama】soindebtedtoO】iverHayden，DanLu，  
RobertSne11ing，andDandanWangfbrinterestingandinsightfhlcommentsonthedatapresentedhere．  
Needlesstosay，anyrema】nlngerrOrSaremine．  
乃〟舟揖ぬg乃g〃∫力ぷ〟dゴビ∫〃00アJvoJ．2∂，∂アーク0   
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2・ノ．d¢混作CJCO∫α乃dd曙〃椚e乃rCO∫  
WithrespecttoCOCs，aCentralissueiswhetherthecognateo叫ects（hencefbrth，  
CO）area4iunctsorarguments．TheaqjunctanalysisofCOsisadvocatedbyJones  
（1988）andMoltmann（1989）．Ontheotherhand，Massam（1990）andMacfarland  
（1995）advocatetheargumentanalysis．  
Let us begin byreviewlngthe a句unctanalysIS・The reasonswhy COs are  
treated as a句uncts are summarized as fo1lows・First，COs cannot undergo  
PaSSivization：  
（2）a．＊Awearysighwas5ighedbyBill．  
b．＊AgruesomedeathwasdiedbyJohn・  
（Jones（1988：91））  
In（2a，b），theCOsaweafySなカandagruesomedeathcannotbepassivized．  
Secondly，COsareopt10nal：  
（3）a．Johndiedapainfu1death．  
b．Johndied．  
（Moltmann（1989：300－301））  
TheCOapai7diddbathisomissibleasexemplinedin（3b）．  
Thirdly，COsexhibittheinde蔦nitenessef托ct：  
（4） ＊Johnscreamedthisscream／everyscreamweheardtoday．  
（Moltmann（1989：301））  
Example（4）showsthatCOscannotoccurwithstrongdeterminers．Inviewofthe  
factthatpredicatenominalsalsoexhibittheinde丘nitenessefftct（cEHigginbotham  
（1987）），the a4junct analysis argues that the ungrammaticality of sentence（4）is  
ascribedtothepredicativestatus，namelythea嘩unCtStatuSOftheCO．  
Fourthly，COscannotbetopicalized，likecertainadverbialeventpredicates：  
（5）a．＊Beautifully，Marysangthesong．  
b．＊tostudyLingulStics，JohnpersuadedMary．  
（6）a．＊Apainfuldeath，Johndiedt．  
b．＊Ashri11scream，Johnscreamedt．  
（Moltmam（1989：301））  
NotethattheCOsin（6）behavethesameastheadverbialeventpredicatesin（5）．  
The abovefourpleCeS Ofevidenceindicatethat COs arenot arguments，but  
ratherarea句uncts．Ontheotherhand，theargumentanalysISglVeSeXampleswhere  
COsbehaveasarguments，AspointedoutbyMacfarland（1995），therearepassive  
SentenCeSCOntainingCOsthatareacceptable：   
（7）   Lifbherehadbeenlivedonascaleandinastylesheknewnothing  
about・  （Macfarland（1995：112））   
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‡nsentence（7），theCOl締isthesu切ectofthepassive，Whichisacceptable．  
In addition，COs occurrlng With strong determiners are not always  
unacceptable：  
（8）a．Tbmsneezedevef7）SneeZethatweheardthatday．  
b．Zackscreamedmaryscreamsbefbrewequietedhimdown．  
（Massam（1990：169））  
Contraryto theviewthat COs exhibittheinde茄nitenessef托ct，the COsin（8）can  
OCCurWithstrongdeterminers．  
Furthermore，itisnotimpossibletotopICalizeCOs：  
（9）   Such acrazy whooplnglaugh，Normawouldneverlaugh；SOthere  
musthavebeensomeoneelseintheroorn．  （Massam（1990：181））  
Massam（1990）mentions thatitis possible to topicalize a COifit contains new  
infbrmation．Infact，SentenCe（9）isquiteacceptable．   
Finally，COspattemwithargumentsinthattheyallowlongwh－mOVement：1  
（10）a．？WhatbookididChriswonder［whetherLeereadti］？  
（Macfarland（1995：105））  
b．？［What kind of smile］idid Chris wonder［whether Lee smiled  
ti］？  （Macfarland（1995：106））  
Whenaconstituentisanargument，aSin（10a），itcanbemovedtoinitialpositionfbra  
question．Asshownin（10b），COscanalsoundergosuchmovement．  
Asisclearfromtheprecedingdata，COsexhibitdi飴rentsyntacticproperties．  
Because ofthe contrasting behaviors ofCOs，thereis no consensus ofoplnlOn aS  
regardswhetherCOsarea句unctsorarguments．Giventheexamplesin（2）－（10），itis  
WrOng tO treat COs unifbrmiy as either a句uncts of the verb or arguments．  
Accordingly，Pereltsvaig（1999）proposesto distinguishbetweentwotypesofCOs：  
a4junctCOsandargumentCOs．Itseemsmostprudenttoacceptherproposal，  
2．2．乃たα椚Jα乃d肯〟乃0〝0βみ   
Inordertoc叩turethesyntacticpropertiesofCOCs，TakamiandKuno（2002）  
arguethattheverbsoccurrlngWithCOsshouldbeclassinedintointranSitiveverbsor  
transitive verbs．By their de蔦nition，the COCis the constructionin which an  
intransitiveverbtakesaCO．TheconstructioninwhichatransitiveverbtakesaCO  
is notdealt with asthe COC．In sum，theproperty ofthe mainverb determines  
Whether the sentence belongs to the COC．Theyintroduce three criteria fbrthis  
Classincation：PaSSivization，it－PrOnOminalization，andmodincation．Considerthe  
fbllowlngeXamPles：   
lExamples（10a，b）aremarked“？，，sinceeachsentenceincursasuqacencye庁如t（cfRizzi  
（1990））．Macfhrland，however，SuPPOSeSthemtobenotungrammatical．   
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（11）a．＊AsillysmilewassmiledbySam．  
b．AmerrydancewasdancedbySarn．  
（Jones（1988：91））  
（12）a．Monasmi1edatantalizingsmile．＊Rosesmiledit，tOO．  
（Horita（1996：243））  
b，Mary danced an exotic dance．She dancedit to show us her  
experiencesinAsiancountries．   （TbkamiandKuno（2002：149））  
（13）a．＊Shesmiledasmi1e・  （Horita（1996：243））  
b．Shedancedadance・  （Horita（1996：222））  
As shownin examples（11）q（13），the CO of the verb smile cannot undergo  
PaSSivizationandit－PrOnOminalization，andfurtheritneedsmodiners，incontrastwith  
the CO ofthe verbゐnce．Thus，Thkamiand Kuno class the verb smile as an  
intransitiveverbandtheverb dance asatransitiveverb．Likewise，舟omtheabove  
Criteria，theyproposethattheverbslaughanddleareintransitiveverbs，Whereasthe  
Verbsltve and scream are transitive verbs．They conclude that the constructions  
Wheretheverbssmile，laugh，anddieoccurbelongtotheCOC，Whilethosewherethe  
Verbs ddnce，live，and scream occur do not．In their approach，the syntactic  
PrOPertiesoftheCOCarede蔦nedbythemainverb．  
Thissolutionsoundsconvinclngatthenrstsight．ThkamiandKuno’sanalysIS，  
however，does not provide a naturalexplanation fbr many phenomena・Firstly，  
althoughrIbkamiandKunoclassifytheverbliveasatransitiveverb，thepassivefbrms  
Ofthenon－COCwhereitoccursarenotalwaysacceptable：  
（14）a．Harrylivedanuneventfu11ifも．  
b．＊Anuneventfu11ifbwaslivedbyHarry．  
（Jones（1988：91））  
Irrespectiveofthe factthatthe sameverb appearsbothin（7）and（14），thereis a  
Strikingdif托renceintheacceptabilityofeachsentence．  
Secondly，there are examplesin which the CO ofthetransitive verb ddnce  
CannOtundergoit－PrOnOminalization．Observethefbllowlng：  
（15）a．Marydancedatraditionaldance，anditwasnoticeable．  
b・？＊Marydancedastaggerlng／nervOuSdance，anditwasnoticeable．  
（Horita（1996：240））  
TheCOin（15b）cannotundergoit－PrOnOminalization，Whilecanin（15a）．  
Thirdly，WeCan頁ndexampleswheretheCOoftheintransitiveverbsmilecan  
undergopassivizationandtt－PrOnOminalization．ConsiderthefbllowlngeXamPles：  
（16）a．ShesmiledMarilynMonroe’ssmi1e（in“GentlemenPrefむBlondes”）．  
b・MarilynMonroe’ssmilewassmiledbyMary．   
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C・MarysmiledMarilynMonroelssmile．Nancysmiledit，tOO・  
（Kitahara（2006：54））  
ContrarytotheexpectationofTakamiandKuno，SentenCeS（16b，C）areacceptable．  
Finally，intransitiveverbs do not always need modifiers fbrtheirCOs，aSis  
i11ustratedinthefb1lowlngeXamPle‥2   
（17） Shesmiledasmile，andupshehopped．  
（ThomasHardy，L昨おIittlelronies）  
1n（17），theCOoftheverbsmiledoesnotneedanymod摘ers，unlikethatin（13a）．  
Asisobservedabove．itisquitedubiousthatthesyntacticpropertiesofCOCs  
aredefinedonlybythemainverbs．ThequestionwhyevenarnOngtheCOCsofthe  
SameVerbthereisvariationinacceptabilityremainsunanswered・  
3．AComsせrlletionGrammarApproac馳せOCOCs   
In this section，1adopt a construction grammar approach and give a highly  
coherentaccountfbrvariouspropertiesofCOCsand兵）rtheproblemsintheprevious  
allalyses．  
j．ノ．（「0〃∫g用CJgo那d乃dCo′‡∫か緑CJわ乃Grα椚椚αr  
王nconstructiongrammar（C仁Goldberg（1995），Cro氏（2001）），COnStruCtions［lre  
assumed to be parings offbrm and meanlng・Construction grammar takes the  
constructionsasthebasicorprlmitiveelementsofsyntacticrepresentationanddennes  
categoriesin terms of the construCtions they occurin；thatis，CategOries are  
construction－SpeCific・Forinstance、Whether a verb belongs either to the class  
rIntransitiveV6rb］ortheclass［TransitiveV邑rb］isconstruction－SPeCinc・Tbputit  
dif籠rently，COnStruCtionssuperimposetheirsyntaxandsemanticsuponlexicalverbs・  
Wehaveshownthatitisreasonabletodistinguishbetweena句unctCOsand  
argumentcos・Inaddition，WehavearguedthatthesyntacticpropertiesofCOCsare  
notdefinedonlybytheverb・  
Withthesepointsinmind，Iproposethatso－CalledCOCsconsistoftwotypes：  
thepredicativeCOCandtherqfbrenlialCOC・Thefbrmertypehasthefbrm［Subi  
lntrVtrbA句unctCO］．Ontheotherhand，theothertypehasthefbrm［S両TrVtrb  
Argument CO】．The category ofthe verbis de且nable onlyinrelation to each  
construCtion．Forinstance，ThkamiandKunodefinethecategoryoftheverbゐnce  
independentlyoftheconstructions（i・e†thepredicativeCOCandtherefbrentialCOC）  
whereit occurs・They cannot therefbre explainthe reason whythe verb dance  
behavesbothas anintransitiveverb andatransitiveverb．Itismostimportantto  
Example（17）iscjtedfromthefbllowingwebsite：   
http：〟etext・library・adelaide・edu・au仙hardy／thornas／cruSted／chapter2・html   
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capturethattheverbddncethatoccursinthepredicativeCOCisnotthesameasthe  
verbdbncethatoccursinthereftrentialCOC．Eachconstructionsuperimposesits  
syntaxandsemanticsupontheverbddnce・ThereasonwhytheCOsofthesame  
verbdonotshowthesamesyntacticpropertiesisthateachofthepredicativeCOCand  
the reftrentialCOC specines the properties ofits components，eVen Ofthe verb・  
WhatismisslnglnPreViousanalysesisthecontributionofconstructionsthemselvesto  
the acceptability of linguistic expressions. 
WhatneedstobefurtheremphasizedisthateachCOChasitsownmeanlng・  
Considerthefollowlng：  
（18） Marydancedabeautifuldance・  
（lり） ReadingA：theac［ivio｝Q［血nciF7gisbeulLTffiJl・  
Readi喝B：才力eγe∫祝JJげαC如砂げ血刀C吻由∂e〟祝J拘J・  
ReadingC：aCer［aino・Pet！［dance，e・glaTango・isJbmo叫声r  
お加肌仰  
（Matsumoto（1996：214））  
AccordingtoMatsumoto（1996：214），SentenCe（18）canbeinterpretedinthreeways：  
（i）shedancedinabeautifu1way（ReadingA），（ii）shedanCed，Whichresultedina  
beautifuldanCe（Onthewholethoughshemayhavefallenontoherhandsandknees）  
（ReadingB），Or（iii）sherecreatesanexistingbeautifu1typeofdance，fbrinstance，  
tango（ReadingC）．  
In what fbllows，let us fbcus on the fbrm and meanlng Ofeach COC and  
elucidatetowhichconstructionthesethreereadingsareattributed．  
j．2．乃ef）rgdgcαJgveCOC  
Let us nrst take a closerlook at the predicative COC・The CO ofthe  
predicativeCOCisanoptionalelementinappositionwiththesentenceconsistlngOf  
thesu切ectandtheverb．Infhct，itcanbemarkedoffbymeansofacommaoradash・  
Observethefbllowlng：  
（20）a．Hesmiled，anervOuSSmile・  （Kasai（1980：12））  
b．Kittylaughed－alaughmusicaLbutmalicious・（Jespersen（1924：138））  
TheCOofthis constructionfunctionsasapredicate叩POSitive（cf二Curme（1947），  
Inui（1949））andfurtherspecifiesthemannerofactiondenotedbytheverb・Infact，  
the CO ofthepredicativeCOC canaltematewiththe correspondingadverb with  
virtuallynodi脆renceinmeaning（Nakau（1994））・Considerthefbllowing：  
（21）a．Armsleptasoundsleep．  （Nakau（1994：318））  
b．Marysmiledabeautifu1smile．  （Matsu oto（1996：199））  
C．ThegirlsdancedanervOuSdance．  （Horita（1996‥239））  
In（21），eaCh COfurtherspecinesthemannerOfaction denoted bytheverb，and   
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therefbrecanbereplacedwiththecorrespondingadverbofmanner，aSin（22）：   
（22）a・Annsleptsoundly・  （Nakau（1994：318））  
b・Marysmiledbeautifu11y．  （Matsumoto（1996：199））  
C・Thegirlsdancednervously．  
NoteherethatinthepredicativeCOC，thelexicalsemanticsoftheverbanditsCOare  
not completelyindependent ofeach other・Vtrbs ofactionimply the way the  
activitiesarecarriedout・Inthissense，theCOofthepredicativeCOCisjustfurther  
SPeCifying（OrmOdiq，ing）thenotionthatisimpliedbytheverbmeaning．   
Inaddition，thepredicativeCOCcanbeananswertothequestionthataskshow  
theactionisdone・ObservethefbllowlngeXamPles‥   
（23）A：HowdidMissMaplesmile？  
B：Shesmiledadeprecatingsmile．  
（Omuro（1990：75））   
（24）A：Howdidthegirlsdance？  
B：ThegirlsdancedanervOuSdance．  
（Horita（1996：239））  
Asshownin（23）and（24），thepredicativeCOCisacceptableasananswertolhe  
questionwith how．Again，thereisno doubtthattheCOofthepredicative COC  
fhrtherspecifiesthemannerofactiondenotedbytheverb．  
Moreover，eVenunmOd摘edCOscanmodifythenotionsthatareimpliedbythe  
VerbmeanlngS．ObservethefbllowlngeXamPles：   
（25）a．Josephdreamedadream．  （H shimoto（1998‥128））  
b．Hewalkedawalkandtalkedatalkwellbeyondhisyears．  
（Omuro（2004：145））  
Jespersen（1924）mentionsthatunmodinedCOs arerareinactualspeech，fbrthe  
Simplereasonthattheyaddnothingtotheverbalnotions・Sentences（25a，b）might  
bethenjudgedredundant．However，itisnotthecase・AccordingtoHashimoto  
（1998），theCOsin（25）allowfbrintensinerinterpretations・Forinstance，SentenCe  
（25a）canbeinterpretedasJosqphcertainb）dreamed・ThereasonwhyCOswithout  
modincationsometimesdonotresultinredundancyisthattheyareusedtofurther  
specifytowhatdegreetheactivitiesdenotedbytheverbshavebeencarriedout・3I  
classtheCOCscontainlngSuChCOsasinstancesofthepredicativeCOC・   
Insummary，theCOofthepredicativeCOCfunctionsasapredicateappositive  
andnlrtherspeci鮎sthenotion（manner，degree，etC・）impliedbytheverb・Aswe   
JInthiscase，theCOscannotundergopassivizationandit－PrOnOminalization・Tbkamiand  
Kuno，scriterionmod描cationthusmaynotbevalidfbrdetermlnlngWhethertheverbsoccumngwith  
COsareintransitiveortransitiveverbs．   
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havealreadyseenin（19），ReadingAmentionshowtheactivitydenotedbytheverbis  
Carried out．Hence，itisnaturalto considerthatReadingAis consistentwiththe  
PredicativeCOC．  
Ontheotherhand，manylingulStSClaimthatthistypeofCOisaresultanto旬ect  
（Jespersen（1924），Quirketal・（1985），Macfarland（1995），1もkamiandKuno（2002））．  
ConsiderthefbllowlngeXamPles：  
（26）a．Johnmadeabox．  
b．Thecarpenterbuiltthehouse．  
C．rmdigglngα加ね．  
（Quirketal．（1985：750））  
Insentences（26a－C），abox，thehouse，andanovelareproducedonlyasaresultofthe  
activities denoted by the verbs make，build，and write，reSPeCtively．Tbkamiand  
Kuno（2002）mentionthattheCOsin（27a－C），justliketheobjectsin（26a－C），repreSent  
resultsoftheactionsdenotedbytheverbs：  
（27）a．Sueslept（プ∫0〟乃d∫／e甲．  
b．JacksneezedthemosltremendbussneezeIhadeverhad．  
C・Heyawnedajaw－CraCkingyawn，頁nger－COmbedhisdamphair，linked  
hishandsbehindhisneck，andstretched．  
（TakamiandKuno（2002：156））  
Sentence（27a）saysthatasoundsleepresultedfromSue’ssleeping；（27b）saysthat  
Jack sneezed，Whichresultedin the mosttremendous sneezethe speakerhad ever  
heard；（27c）saysthat‘he’yawned，Whichresultedinajaw，CraCkingyawn．Tもkami  
and Kuno conclude that the COsin these examples are resultant o切ects whose  
rqfbrentsareproducedbytheactionsrepresentedbytheverb．Asobservedabove，  
ReadingB describestheresultofactivity denoted by the verb．Ifthe CO ofthe  
Predicative COCistakenas aresultant object，itmay bereasonabletothinkthat  
ReadingBisascribedtothepredicativeCOC．  
However，thisanalysIS CannOtanSWerthequestionwhythepredicative COC  
allowsfbrReadingA，andwhytheCOcanbereplacedwiththecorrespondingadverb  
Of manner．Besides，Takamiand Kuno overlook the fact that the CO ofthe  
PredicativeCOCcannotundergoit－PrOnOminalization（Cfl（15b））．   
Inthisconnection，Kasai（1980）offtrsthefbllowinginsightfulview：   
（28）Intheexpression’todreamastrangedream，’’astrangedream’maybe  
takenasaresultanto切ectinthattheresultofactivityofdreamlngWaS  
‘astrangedream・，However，’astrangedrearn，is，Strictlyspeaking，  
notaresultantobiect・Comparlng－todreamastrangedream，with’to  
digahole，，wereadily蔦ndthattheeventwhich’todreamastrange   
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dream’representsisdi耽rentincharacter丘omtheonewhich’todiga  
hole，does・Theverbdhamisaselfこcontainedverb・Whenwesay  
ito dream a strange dream，＝to dream，and‘a strange dream，are  
CO－eXtenSiveandunfbldatthesametime・Bycontrast，’todig，isnot  
CO－eXtenSivewith’ahole・，’Ahole，iscreatedthroughtheactivityof  
digglng・4  （Kasai（1980：5））  
Thisviewisconsistentwiththenotionrange，WhichHalliday（1966）introduces  
（c仁Nakau（1994））・AccordingtoHalliday，rangeisco－eXtenSivewith，isindeed  
merelyanominalizationoいheprocess・ItmayberealizedbyanetymologlCally  
cognateitem・ThefbllowlngeXamPlesshowthattheCOofthepredicativeCOCis  
co－eXtenSivewiththeeventdenotedbytheverb：  
（29）a．Hesmiledabeautifu1smi1e．  
b．Atthesametimeashesmiled，hisfhcialexpressionbecamebeautifu1．  
Inexample（29a）／tosmile’and－abeautifulsmile’areco－eXtenSiveandunfbldatthe  
Sametime・There丘）re，itispossibletospe1loutwhatexample（29a）meansexplicitly  
bymeansofsuchaperiphrasticexpressionas（29b）．  
Bvtakingthenotionrangeintoaccount，WeCaneXPlainwhythepredicative ■′  
COCallowsReadingAandB‥ TwointerpretationsofthepredicativeCOCdepend  
On howtheCO highlightstheevent denotedbytheverb．InReadingA，theCO  
highlightstheintermediatestepoftheeventwhichtheverbrepresents・Ontheother  
hand，With respect to Reading B，the CO highlights the event which the verb  
representsinitsentirety・ThisproposalisborneOutbythefbllowlngfacts：  
（30）a．Marylaughedifbranhour／＊inanhouri．  
b．Josiedanced‡fbranhour／＊inanhour‡．  
C．Marthasangifbranhour／＊inanhour‡．  
（1七nny（1994：39））  
TheverbswhichtakeCOstypICallydescribenon－delimitedevents．Whentheyoccur  
inthepredicativeCOC，adelimitedreadingbecomesavailable：  
（31）a．Marylaughedamirthlesslaughifbranhour／inanhouri．  
b．Josiedancedasillydanceifbranhour／inanhour）．  
C・Marthasangajoyfulsongifbranhour／inanhour）・  
（Nak毎ima（2006：680））  
lnsentences（31a－C），thepresenceofeachCOallowsonetounderstandthattheevent  
Oflaughing，danClng，Or Slnglng PrOgreSSeS丘om beginnlng tO end and to fbcus  
attentioneitherontheintermediatestepoftheeventorontheeventinitsentirety・  
ヰThetranslationsaremyownandaimtobeasliteralaspossibletohelpreadersfbcusonthe  
OrtgInallaれguage．   
7iEi 
TheambiguitystronglysuggeststhattheCOofthepredicativeCOCisnotaresultant  
O切ectbutrange，Whichisco－eXtenSivewiththeeventdenotedbytheverb．Itisthis  
PrOPertythatmakespossiblebothReadingAandB．  
j，ま 7Ⅵe月（拘柁乃如才COC  
Next，WeturntOtherefbrentialCOC．TheCOofthisconstructionfunctionsas  
arefbrentialobject．Thisclaimissupportedbythefbllowlngfacts．First，theCOof  
thereftrentialCOCispassivizable．Considerthefb1lowlngeXamPle：  
（32） Theblood－Curdlingscreamthattheyhadallheardincountlesshorror  
movieswasscreamedbyoneofthecampers．（Langacker（1991：363））  
1nsentence（32），theCOcanundergopassivization，likeadirecto句ect．Langacker  
（1991）mentions that the scream reftrred toin（32）transcends the spec摘c event  
denotedbytheverbandrepresentsaparticular，reCOgnizabletypeofscreamwhose  
existenceis therefbreindependent of any slngleinstantiation．The CO of the  
reftrentialCOCthusbehavesasadirecto句ect，Whichrepresentsatype．  
In addition，the CO ofthereftrentialCOC can undergoit－PrOnOminalizatil）n．  
Observethefbllowlng：  
（33）a．Johnsangabeautifulsong．Hesangittocheerherup．  
b．Helivedahappytrouble一正eelift・Hecouldliveitbecausehiswift  
tookcareofallthedifficulties．   （TakamiandKuno（2002：149））  
C．Mary screamed a blood－Curdling scream and she screamedit  
PraCticallylnmyear・  （7bkamiandKuno（2002：153））  
TheCOsin（33）areconstruedasspecifictypes．ForinstanCe，ahqF￥ツtrOuble－j？ee  
l挿is construed as a kind oflifb．Once created，tyPe may COntinue to exist  
independently of the action that spawnsit・Sentences（33a－C）thus can be  
appropriatelyparaphrasedbythefbllowlngeXPreSSions：  
（34）a．Johnrecreatedabeautifulsong．  
b．Herecreatedahappytrouble一丘eelift・  
C．Maryrecreatedablood－Curdlingscream．  
Itisnoteworthythatsentences（33a－C）beararesemblancetothefbllowing：  
（35）a．SheactedthepartofOphelia・  
b，TheyareplaylngtheEgmontOverture・  
（quirketal．（1985：750））  
Asis the casewith sentences（33a－C），the activitiesin（35）recreate the reftrents，  
SPeCinc，rePlicabletypes・Quirketal・（1985）treattheo句ectsin（35）asonetypeof  
resultant o切ects．Ifthe CO ofthe reftrentialCOCis also taken as onetype of  
resultant objects，it seems no wonder thatitis refbrential and can undergo  
it－prOnOminalization・   
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Furthermore，thereftrentialCOCcanbeusedastheanswertoquestionswith  
What．Observetheexamplesin（36）and（37）：  
（36）A：Whatdidhesing？  
B：Hesangabeautifu1song．  
（Omuro（1990：75））   
（37）A：What（SOrtOfdance）didthegirlsdance？  
B：Theydancedatraditionaldance．  
（Horita（1996：239））  
Sentences（36B）and（37B）areacceptableasrepliesto（36A）and（37A）becauseeach  
COis construed as a type executable by other agents．Again，the CO ofthe  
reftrentialCOCisconsideredtofunctionasarefbrentialo切ect．  
AninterestlngftatureofthereftrentialCOCisthattheCOdoesnotexhibitthe  
indefinitenessefftct．ConsiderthefbllowlngeXamPles：   
（38）a．Tbmlaughedmapuridiculouslaughs．  （Horita（1996：234））  
b．Theactresssmiledvarioussmilesfbrthephotographer・  
（Rice（1988：209））  
EachoftheCOsin（38a，b）isconstruedasareplicabletype，i．e・akindoflaughor  
smile，andarefヒrentialentity．Theycanthusco－OCCurwithstrongdeterminers・  
Insum，theCOofthereftrentialCOCfunctionsasarefbrentialo句ect，i．e．，it  
reftrstoatypeseparateftomtheactiondenotedbytheverb・ReadingCmeansthat  
onerecreatesanexistlngtyPe・ReadingCisthusattributedtothereftrentialCOC・   
ltisbynowclearthatCOCsarenotmonolithicbutfbrmacomplexcategory  
consistlngOfthepredicativeCOCandtherefbrentialCOC・5 ThepredicativeCOC  
has the丘）rm［Su切IntrV訂b Aヰiunct CO］and the COfunctions as a predicate  
appositivewhichfurtherspecifiesthenotionthatisimpliedbytheverbmeamng・  
Moreover，theCOofthepredicativeCOCisco－eXtenSivewiththeeventdenotedby  
theverb■ ThispropertymakespossibleReadingAandB・Ontheotherhand，the  
reftrentialCOChasthefbrmfSubjTrV己rbArgumentCO］andtheCOfunctionsasa  
reftrentialo切ectwhichrepresentsaparticulartype・Itisthispropertythatallowsfbr  
ReadingC・ThischaracterizationofthepredicativeCOCandthereftrentialCOC  
accounts straightfbrwardly fbrtheircontrastivegrammaticalbehaviorandaffbrds a  
naturalexplanationfbrwhytheCOsofthesameverbdonotshowthesamesyntactic  
PrOPerties・   
IncomparisonwiththereftrentialCOC，Onemightthinkthatthepredicative  
COCisidiosyncraticinthatthepostverbalelementbehavesnotasanargument，butas  
5ForadetaileddiscussionabouttherelationbetweenthepredicativeCOCandtherefbrential  
COC，SeeKitahara（2007）．   
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ana句unctandfurtherspecinesthenotionthatisimpliedbythelexicalsemanticsof  
theverb・Suchproperties，however，arenOtlimitedtothepredicativeCOC．Inthe  
nextsection，Wewi11discuss thatthepredicativeCOCisremarkablysimi1artothe  
a句unctRC．  
4．甘ぬePredic如汀eCOCamd抽eAdjⅦneせRC  
Thissectionshowsthatthereareremarkableparallelsbetweenthepredicative  
COCandonetypeofRCs．First，inaccordancewithIwata（2006），IarguethatRCs  
fbrmacomplexcategoryconsistingoftwotypes，thea4junctRC andtheargument  
RC．Next，IdrawparallelsbetweenthepredicativeCOCandthea句unctRC．  
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Intheliterature，SentenCe（39a）isoftencitedasaninstanceofRCs，alongwith  
SentenCe（39b）：  
（39）a．Theriver丘ozesolid．  （＝（lb））  
b．Thejoggersranthepavementthin．  
According toIwata（2006），however，thefbrmertypebehaves difftrently丘om the  
lattertype，SOthatthetwotypesofRCsneedtobehandleddifftrently・Theresult  
Phrase oftheformer type can be omittedwithout af托cting the welトfbrmedness，  
Whereasthatofthelattertypecannot：  
（40）a．Theriver録oze．  （Iwata（2006：457））  
b．＊Thejoggersranthepavement．  
（LevinandRappaportHovav（1999：200））  
Onthebasisofthisbehavioraldiffbrence，thefbrmertypeisrefbrredtoasthea嘩unct  
RC，WhilethelattertypeisreftrredtoastheargumentRC・6†7  
Interestingly，the resultphrase ofthe a嘩unctRC does not describe anewly  
introducedresultstate．Insentence（39b），aninstanceoftheargumentRC，theverb  
rundoesnotentailthestateofbeingthin．Ontheotherhand，insentence（39a），an  
instanceofthea句unctRC，theverbPeezeentailsthestateofbeingsolid・Thisis  
furtherconnrmedbythefbllowlngdefinitionfromLDOCEOnline：   
（41） Ifaliquidorsomethingwetfreezesoris丘ozen，itbecomeshardand  
SOlidbecausethetemperatureisverycold・  
Thus，itisclearthattheresultphrasesolidsimplyfurtherspecinesachangeimplied  
6Although1aterIwatarevisedtheseterms，fbrconvenienceofdiscussion，Iusethem・   
7washio（1997）distinguishes three typeS Ofresultatives（StrOng，Weak，and spurきOuS  
resultatives）．Washio’sstrongresultativescorrespondtotheargumentRCandhisweakandspur10uS  
resultativestheaヰiunctRC．Thedistinctionbetweenweakandspuriousdoesnotseemnecessary・  
Fordetails，SeeIwata（2006）．   
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bytheverbmeamng・Thesameholdstruefbrthefb1lowlng：   
（42） Johnpalntedthewallblack．  
Inexample（42），Whiletheverbpalntdoesnotimplythatsomethingbecomesblack，it  
Clearlycontainsthenotionパcolor，，asitslexicalsemantics・Itgoeswithoutsaylng  
thatonecannotpaintawa11withoutgivingitacolor．Therefbre，theresultphraseof  
theaqjunctRCisnotaresultstateindependentoftheverbmeanlng．Rather，itis  
furtherspecifyingthenotionthatisimpliedbytheverbmeanlng．  
Noteinpasslngthattheresultphraseofthea嘩unctRCallowsfbranintensiner  
interpretation・Forinstance，theaqjunctRCin（43a）canbeparaphrasedby（43b），in  
somecircumstances：  
（43）a．Thelake緻ozesolid．  
b・Thelake丘ozecompletely．  
Inthiscase、theresultphraseofthea句unctRCfurtherspec捕esthedegreetowhich  
thefreezlngeVenthasbeencarriedout．  
Letuscontinuewiththeinvestigationofthea句unctRCandtheargumentRC．  
Thesemanticproperty ofthe resultphrase ofthe a鴎unctRC manifbstsitselfwith  
respect to the possibility ofwh・queStion．As shownin（44）and（45），the result  
PhraseoftheaヰjunctRCcanbeareplytothequestionwithhow，Whereasthatofthe  
argumentRCcannot：   
（44）A：Howdidthepuddlefreeze？  
B：Solid．  
（45）A：Howdids／hebeatthemetal？  
B：＊Flat．  
（Iwata（2006：469））  
Thereasonwhy（44）isfh11yacceptableisthatonecanaskaboutthespecificcharacter  
Ofanimpliedresultstate，butnotthatofanon－impliedoneasin（45）・  
Moreover、aCCOrdingto Levin andRappaportHovav（1999），Oneremarkable  
aspectofRCshasthesemantics“XbecomesYbyV・ing・”Infact，SentenCe（46a），an  
instanceoftheargumentRC，Canbeparaphrasedby（46b）：   
（46）a．Thejoggersranthepavementthin・  （＝（39b））  
b．Thejoggerscausedthepavementtobecomethinbyrunnlng・  
（LevinandRappaportHovav（1999：199））  
On the other hand，SentenCe（47a），aninstance ofthe aqjunct RC，CannOt be  
appropriatelyparaphrasedby（47b）：   
（47）a．Thepondfヒozesolid・  
b・Thepondgotsolid／solidifiedbyfieezlng・  
（LevinandRappaportHovav（1999：206））   
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Acrucialfactaboutsentenceslike（47a）isthatthe魚・eeZingeventandthestatechange  
OfbecomlngSOlidareco－eXtenSiveandunfbldatthesametime‥  
（48）a．Thepond丘ozesolid．  （＝（47a））  
b．Atthesametimeasthepondftoze，itssurfacebecamesolid．  
Itisnotimpossibletospe1loutwhatsentence（48a）meansexplicitlybymeansofsuch  
aperiphrastic expressionas（48b）．IntheaqjunctRC，the changeofstatethatthe  
resultphraserepresentsisco－eXtenSivewiththeeventdenotedbytheverb．  
There arestillfurtherbehavioraldif托rences betweentheaqjunctRC andthe  
argumentRC．Asiswellknown，inRCs，aSPatialpath（intothesoup）andaPPfbra  
Changeofstate（ftomcrunchy）cannotco－OCCur：  
（49） ＊Thevegetableswent丘omcrunchyintothesoup．（Goldberg（1995：83））  
Goldberg（1995）arguesthatthisisbecauseachangeofstateisametaphoricalmotion  
andthatonecannOttraVerSebothaliteralpathandamet叩horicalpathatthesame  
time．GoldbergtherefbreproposesthefbllowlngCOnStraint：  
（50） TheUniquePathConstraint‥IfanargumentXreftrstoaphysical  
O句ect，then morethan one distinctpath cannot bepredicated ofX  
Withinaslngleclause．Thenotionofaslnglepathentai1stwothings：  
（i）X cannotbepredicatedtomovetotwo distinctlocations atany  
giventimel，（ii）themotionmusttraceapathwithinasinglelandscape．  
（Goldberg（1995：82））  
However，aSIwata polntS Out，the a鴎unct RCis not subject to this constraint．  
Considerthefbllowlng：  
（51）a．Hespreadthebutterthin．  （Washio（1997：17））  
b．Hespreadthebutterthinonthebread．  （Iwata（2006：463））  
Insentence（51a），aninstanceofthea句unctRC，Whentheverb5Preadtakestheresult  
Phrasethtn，Goldbergwouldpredictthatthisresultphrasedoesnotco－OCCurWitha  
SPatialpathPP・But，aSin（51b），thetwophrases叩Pearatthesametime．  
AllthesepleCeS OfevidenceshowthatRCs are notmonolithic・Itis qulte  
reasonabletodistinguishthea嘩unctRCfromtheargumentRC．  
ヰ・2・7ⅥePα柑／Je／ね椚ゐe仙ee乃血Pred如才ルeCOCα乃d血d¢㍑乃Cr月C  
SurprlSlngly，therearestrikingparallelsbetweenthepredicativeCOCandthe  
aqunctRC・First，ineitherconstruCtion，thepostverbaia句unct，theCOortheresult  
Phrase，Canbeomitted：  
（52） Johndied（apainfhldeath）．  
（53） Theriverfioze（solid）．  
Secondly，eaChconstructioncanbeareplytothequestionwithhow：  
（54）A：HowdidMissMaplesmile？   
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B：ShesmiledadeprecatlngSmile・  
（＝（24））   
（55）A：Howdidthepuddle丘eeze？  
B：Solid．  
（＝（44））  
Thirdly，eitherpostverbalaqjunctfurther spec浦es thenotionthatis already  
impliedbytheverbmeanlng・TheCOofthepredicativeCOCfurtherspecifiesthe  
manner，etC．impliedbytheverbmeanlng，Whereastheresultphraseofthea嘩unctRC  
doesthechangeofstate．Besides，reCallthattheCOofthepredicativeCOCandthe  
resultphraseoftheaqjunctRCallowintensinerinterpretations．  
Fourthly，in either construCtion，What the postverbala句unct representsis  
CO－eXtenSivewiththeeventdenotedbytheverb：   
（56）a．Hesmiledabeautifulsmile．  
b．Atthesametimeashesmiled，hisfacialexpressionbecamebeautiful．  
（＝（29））   
（57）a．Thepondftozesolid・  
b．Atthesametimeasthepond丘oze，itssurfacebecameSOlid．  
（＝（48））  
OnemorepolnttObenoticedaboutthesetwoconstructionsisthatthehostNP，  
i．e．theNPofwhichthepostverbalaqjunctispredicated，isnotgrammaticallyencoded・  
InthecaseoftheargumentRC，theresultphraselSPredicatedofthedirecto句ect：   
（58）a．Theyyelledthemselvesihg些墨色・  
b．Thejoggersranthepavementi地・  
（Iwata（2006：465））  
Asshownin（58），thispredicationrelationisgrammaticalizedsostronglythatthehost  
entltynndsitswayintothedirecto叫ectpositionevenwhentheverbisnormauy  
thoughttobeintransitive．Ontheotherhand，aCCOrdingtoIwata，thesameisnottrue  
fbrthea嘩unctRC．Considerthefbllowlng：   
（59）a．There was asudden noiseinthecorridor outside and then several  
bumpsbefbrethedooropenedwi垂・  
b．主軸出ねronceandplacedmypalmstogether・  
（ibid．）  
Theverbppenmaybefbllowedbytheresultphrasewidbasin（59a），andcloseby  
痩htasin（59b）．Noteherethatthepredicationrelatiorldoesnotholdbetweenthe  
APanditsapparenthost．Thes両ectentityin（59a）carmotbesaidtobewideasin  
（60a）、nOrCanthedirecto句ectin（59b）besaidtobetightasin（60b）：  
（60）a．？＊Thedoorwaswide．   
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b．？＊Myeyesweretight．   
Likewise，SentenCe（61a）doesnotentai1（61b）．  
（61）a・Hespreadthebutterthin・  
b．＃Thebutterbecamethin．  
（ibid．）  
（＝（51a））  
（Iwata（2006：465））  
Theresultphraseofthea句unctRCsimply fhrtherspecほesanimpliedchange．It  
does not requlre that the host NPis grammatically encoded．This property thus  
allowstheresultphraseoftheaqjunctRCtobepredicatedofsomeimplicitentity．  
Thisisfufthercon重rmedbythefbllowmgexamples：  
（62）a．Thedooropenedwide．  
b．Atthesametimeasthedooropened，itsaperturebecamewide．  
（63）a．Iclosedmyeyestight．  
b・AtthesametimeasIclosedmyeyes，mymuSCleofeyesbecametight  
（64）a・Hespreadthebutterthin．  （＝（51a））  
b・Atthesametimeashespreadthebutter，itsthicknessbecamethin．  
In（62a）－（64a），the host NPs are not explicitly expressed・However，by using  
Peripheralexpressions，OneCanidentifywhatentitytheresultphraseofthea句unct  
RCis predicated of；indeed，iLsqperture，nγmuSCle Q［qyes，andiisthlckness，are  
implicithosts．Itseems slgnincanttonotethatthehostoftheresultphraseofthe  
a句unctRCisinvoIvedinourbodyofknowledgeevokedbytheverb．Forinstance，  
Whenoneassertsthatin（62a）theverbqpenimpliesthestateofbeingwide，Oneis  
actually drawlng aninftrence，aided by the knowledge thatitis the aperture that  
becomeswide．Withoutsuchknowledge，i．e．丘ame（CfFi11more（1982）），OneCannOt  
understand what sentence（62a）means・The result phrase ofthe aqjunct RCis  
Predicatedofwhatisevokedbytheverbfiame；thatis，ithigh1ightsdifEbrentfacetsof  
theverb丘ame．  
Similarly，themod捕erofthepredicativeCOC does notalsorequestthatthe  
hostNPisexplicitlyexpressed・Considerthefb1lowlng：  
（65）a．Hesmi1edabeautifulsmile．  
b．Hediedaheroicdeath．  
（＝（29a））  
C． Hedancedabeautifu1dance．  
In（65），themod摘ersarenotpredicatedoftheo句ectnounandthesubject．Thisis  
COnfirmedbythefbllowlng：  
（66）a．Hissmilewasbeautiful．  
b．Hisdeathwasheroic．  
C．Hisdancewasbeautifu1．   
（67）a・Hebecamebeautifu1bysmi1ing．   
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b．Hebecameheroicbydying．  
C．Hebecamebeautifu1bydanclng．  
Sentences（65a－C）cannotbeappropriatelyparaphrasedby（66a－C）or（67a－C）．Itis  
naturaltoassumethatthemodinerofthepredicativeCOCispredicatednotofthe  
object or the su切ect，but rather ofsome entity whichisimplied by thelexical  
semanticsoftheverb，aSisshowninthefb1lowlngeXamPles：   
（68）a．Hesmiledabeautifu1smile・  
b．Atthesametimeashesmiled，hisfacialexpressionbecamebeautifu1．  
（＝（29））   
（69）a．Hediedaheroicdeath・  （＝（65b））  
b．Atthesametimeashedied（hasthegoodgracetodie），hismodeof  
deathbecameheroic．   
（70）a．Hedancedabeautifu1dance・  （＝（65c））  
b．Atthesametimeashedanced，hismovementbecamebeautifu1．  
AsisthecasewiththeresultphaseoftheaqjunctRC，themodifierofthepredicative  
COChighlightsdi脆rentfacetsoftheverbfねme，hisjbciale甲reSSionin（68a），hLs  
modeQ［dbathin（69a），hismovementin（70a）・Thereisnodoubtthateachofthe  
PredicativeCOCandtheaqiunctRChasanimplicithost・  
NowtheparallelismbetweenthepredicativeCOCandtheaqunctRCisevident・  
Inthenextsection，Wewi11considerwhythepredicativeCOC andtheaqiunctRC  
Paral1elseachotherfromatypologlCalperspective・   
5．A甘ypologicalS血dyoftbe‡〉redicativeCOCand抽eAdjⅦnC書取C   
Insection4，WehavecapturedtheparallelismbetweenthepredicativeCOCand  
theaqiunctRC．Ofcourse，IwillnotclaimthatthepredicativeCOCandthea4junct  
RCbelongtothesamecategory．ThepredicativeCOCandthea句unctRCeachare  
independentconstruCtions・First，theydifftrinwhatkindofverbsmayoccur・For  
instance，Change ofstateverbslike breakcannot appearinthepredicative COC，  
Whereastheycaninthea鴎unctRC：   
（71）a．＊Theglassbrokeacrookedbreak・  （ThkamiandKuno（2002：134））  
b．Thefuselagebrokenopen．  （Iwata（2006：475））  
Inaddition，thesyntacticfbrmofthepredicativeCOCisdi飴rentfromthatofthe  
a句unctRC．Whilethesyntacticfbrmofthefbrmeris［NPVNP］，thatofthelatteris  
［NPV（P）AP】：   
（72）a．Samsmiledabeautifu1smile．  
b．Theriverfi・OZeSOlid．  
C・Hespreadthebutterthin・  
（＝（1a））  
（＝（lb））  
（＝（48a））   
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ItseemsuncontroversialthatthepredicativeCOCandthea功unctRCdonotbelongto  
thesamecategoryandthattheyareindependentofeachother．  
However，itiscertainlynotbychancethatsorrlePara11elsaredrawnbetweenthe  
PredicativeCOCandthea4junctRC．Hereitismostimportanttosh拍ourfbcuson  
their cognitive basis，The predicative COC and the adjunct RC share the same  
Semantic structure：the postverbala句unct highlights di飴rent fhcets ofthe verb  
丘ame．Inthisstructure，the丘ameevokedbytheverbservesasareftrencepolntfbr  
afEbrdingmentalaccesstothedesiredhost（i．e．implicithost）・Inotherwords，One  
COnCePt10nServeSaSareftrencepolntfbrpurposesofestablishingmentalcontactwith  
anotherconception．Suchsemanticstructureisalsoobservedinthefbllowlng‥  
（73） SheboughtLakQUandJbhnson，uSedandinpaper，fbrjust＄l・50・  
（Langacker（1999：199））  
In sentence（73），the object Lakq51andJbhnson does not reftr to the authors  
themselves buttheirwork．Thefねmeevoked byLakqqandJbhnson serveS aSa  
reftrencepointaffbrdingmentalaccesstothedesiredtarget（i・e・LakoffandJohnson’s  
WOrk）．Such semantic structureis a manifbstation ofourfundamentalcognitive  
ability，r（痴rencepointabilio）（CflLangacker（1999））．ThepredicativeCOCandthe  
a鴎unctRCismotivatedbythesamecognitiveability．  
AccordingtoLangacker，refbrencepolntabilityisfundamentalandubiquitous，  
and serves ausefu1cognitive and communicativefunction．Given the predicative  
COCandtheaqjunctRCarelingulSticmanifbstationsofrefbrencepointability，itcan  
be predicted that manylanguages may permit these two constructions，because  
reftrencepolntabilityisoneofmostfundamentalcognitiveabilitieswhichallhuman  
beingshave．  
Thispredictionis supportedbycross－1inguisticconsiderations・Forinstance，  
Frencha1lowsforthea4junctRC：  
（74） J’ainoueleslacetsdemeschaussuresbienserr6．  
’Itiedthelacesofmyshoesverytight：  
（Ⅵねsbio（1997：29））  
In sentence（74），theresultphraseserr6doesnotagreewithits seeminghostmes  
Chaussures，despitethefactthata句ectivesmustagreeinFrench．Iftheresultphrase  
agreewith mes chaussures，it shouldbeserrds．Therefbre，thereisno doubtthat  
SentenCe（74）isaninstanceofthea鴎unctRC，fbrtheresultphraseisnotpredicated  
Ofanygrammatica11yencodedhost．Interestlnglyenough，inFrench，thepredicative  
COCisalsopossible：  
（75）a．Jean－Pierreadansiunegrandedanse．  
’Jean－Pierredancedagranddance．’  （Pereltsvaig（1999：537））   
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b．Jean－Pierreavさcuunevieheureuse．  
’Jean－Pierrelivedahappylift．’  
Sentences（75a，b）canbeconstruedasinstancesofthepredicativeCOC．8  
Next，letusinvestlgateWhetherJapanesepermitsboththea句unctRCandthe  
predicativeCOC・TheaqjunctRCispossibleinJapanese：   
（76）a．Ike－ga  kachikachi－nikoot－ta．  
Thepond－NOM solid  fteeze－PAST  
－Thepondfrozesolid：  
b．Boku－Wa me－WO kataku tqji－ta．  
I－TOP eye－ACC tight close－PAST  
－IclosedrnyeyeStight．’  
Ontheotherhand，thepredicativeCOCisnotperftctlyftlicitous：   
（77）a．Boku－Wa utSukushiiodori～WO Odoトta．  
トTOP  beautiful dance－ACC dance－PAST  
－Idancedabeautifuldance：  
b．＊？Kare－Wa utSukushii warai－WO Waraトta．  
He－TOP beautifhl smile－ACC smile－PAST  
‘Hesmiledabeautifu1smile．’  
While sentence（77a）is R111y acceptable，SentenCe（77b）is quite marginal．In  
addition，eVenin（77a），Reading C may be preftrred．One might expect thatin  
JapanesethepredicativeCOCisnotpossible・  
However，We Can eaSily抗ndinstances ofthe predicative COCinliterary  
works．9 considerthefbllowlng：10   
（78）a．Sakokuiraino  nagalnemuriwo  
thenationalisolationpolicysince－GENlong sleep－ACC  
nemuri－tSuZukete－kita  mono－Wa．‥  
Sleep－PRF  ones－TOP  
－the ones which has slept along sleep since the nationalisolation  
policy…’   
8sentences（75a，b）cnbealsoconstruedasinstancesoftherefbrentialCOC・Whethera  
COCistakenasthepredicatlVeCOCorasthereftrentialCOCdependsontheinterpretationofthe  
accon甘芸ぎl慧芸三雲…r㌔it：憲…慧：：完…誓ヱ慧…崇．SO箆き0㌘も。glishisa．s。。Se。inveりrlimite。  
COnteXtS‥ religiousprose，nurSeryrhyme，andliteraryworkswhichチreWritteninrhyme（CLKurata  
（1986），Kitahara（2006））．In this respect，the propercharacterizatlOn Ofthe predicative COC，I  
believe，Canbeobtainedbytakingausage－basedviewofconstructions（cTCro債（2001））・   
1OExamples（78a，b）arecitedh・Omthe丘）1lowingwebsites：  
http：／／www．aozora．gTjp／cards／000158／files／150414585・html  
http：／／ww．aozora．grjp／cards／000040／files／4616822668・html   
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（TbsonShimazaki，拍akemae）  
b．Hitori－de  niyatto  bukimina warai－WO   
alone  inameanlngmanner unCanny Smile－ACC  
Warat－teiru．  
Smile－PROG  
‘Heissmilingauncannysmilealoneっinameanlngmanner・，  
（SakunosukeOda，ShなaLgubaka）  
（78a，b）can be appropriately paraphrased by the corresponding  The COsin  
adverbials：  
（79）a．nagainemurトwo nemuri－tSuZukete－kita  
long sleep－ACC sleep－PRF  
‘havesleptalongsleep’  
b．nagaiaida  nemuri－tSuZukete－kita  
fbralongtime sleep－P  
‘havesleptfbralongtime’  
（80）a．bukimina warai－WO WaratMteiru  
uncanny smile－ACC smile－PROG  
－smilinganuncannysmile’  
b．bukimini warat－teiru  
uncannily smile－PROG  
‘smilinguncarmi1y’  
TheCOnagainemuri－WOin（79a）canbereplacedwiththecorrespondingadverbial  
nagaiaiddasin（79b）・Inthiscase，theCOfurtherspecineshowlongtheactivity  
denotedbytheverbhasbeencarriedout．Likewise，theCObukiminawarai－WOin  
（80a）canbeparaphrasedbythecorrespondingmanneradverbasin（80b）・Thus，it  
SeemS nOt tOOimplausible to think that examples（78a，b）areinstances ofthe  
PredicativeCOC．  
Moreover，thereareexamplesinwhichCOsa1lowintensinerinterpretations＝  
（81）a．hitahashiri－nihashiru  
‘runwithoutstopplng’  
b．hiraayamari－niayamaru  
‘begsomeone’spardonearneStly’  
c． doshaburi－nifuru  
‘rainintorrents，  
Examples（81）di脆rfrom（78）inthateachoftheCOsco－OCCurSWiththeparticleni  
andfurtherspecinestowhatdegreetheactivltylSCarriedout．Forinstance，theCO  
hasiri－niin（81a）furtherspec沌es（emphasizes）thedegreetowhichtherunningis   
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Carriedout・Iclasssentences（81aMC）asthepredicativeCOC．  
Asisthecasewiththeabovelanguages，Chinesealsopermitsfbrthea句unct  
RCandthepredicativeCOC：  
（82）a・1b tu hongle qiang．  
He paint red ASP wall  
‘Hepalntedthewallred．’  
b・WoJlnJln dibishangle yanJlng．  
I tight close  ASP eye  
‘Iclosedmyeyestight．’  
（83）a．kan yikan  
look a look  
‘havealook，  
（Zhou（1999：264））  
b．tlng yltlng  
listen a listen  
‘havealisten’  
Inexamples（83a，b），theCOsyikanandyitingrepeatthefbrmoftheverbkanand  
that ofting，reSpeCtively．These COs且InCtion semantically asintensiners．For  
instance，（83a）canbeparaphrasedbysuchanexpressionaslookbriq秒． TheCOs  
yikanandvilingarethustreatedasa句uncts．Thisiscon丘rmedbythefo1lowlng：  
（84）a．kan yikan Xiaoli  
look a look Xiaoli  
‘havealookatXiaoli’  
（Zhou（1999：275））  
b．tlng yltlng ylnyue  
listen a listen music  
’havealistentomusic叩  
ThepredicativeCOCinChinesecantakeadirectobject，OtherthantheCO・Itseems  
uncontroversialthattheCOsin（83）and（84）arenotargumentsbuta嘩uncts．   
ItisworthnotingherethatthepredicativeCOCinChinesedoesnotrequlre  
modinersfbrtheCO：   
（85）a，＊kan yikepade kan  
look a uncannylook  
’haveanuncannylook’  
b．＊ting ylreXinde tlng  
listen a hard  listen  
‘haveagoodlisten’   
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AsweobservedinJapaneseandChinese，thereisvariationinthepredicative  
COCamonglanguages・However，itisevidentthatboththepredicativeCOCandthe  
aqunctRCarepossibleinavarietyoflanguages・  
WeneedtocapturethefactthatnotonlyinEnglishbutalsoinFrench，Japanese，  
andChinese，thepredicativeCOCandtheaqjunctRCarepossible．Ourdiscussion  
relates the presence ofthe a句unct RC to the presence ofthe predicative COC．  
Accordingto Comrie（1989），manyStatementS aboutlanguageuniversals relatethe  
PreSenCeOfonepropertytothepresenceofsomeotherproperty，i・e・StatethataglVen  
PrOPertymuSt，OrCanOnly，bepresentifsomeotherpropertyisalsopresent・Such  
Statementisca11edin7Plicationaluniversal．InaccordancewithComrie，Ifbrmulatea  
WOrkinghypothesisasfbllows：  
（86） IfalanguagehastheuseoftheAヰjunctRC，thenithastheuseofthe  
PredicativeCOC．  
Hypothesis（86）isbasedontheassumptionthatthesetwoconstructionsaremotivated  
bythesamecognltlVeability，1．e．refもrencepolntability・Ofcourse、itgoeswithout  
Saylngthat agreatdealmoreresearchis necessary to establishthevalidity ofthis  
hypothesis．However，thishypothesis，Iexpect，ishighlyuniversal・  
Construction grammar puts emphasis on theidea that constructions are  
language－SPeC捕c（C£Goldberg（1995，2006），Langacker（1999））・However，We  
Shouldnotoverlookthatconstructions are comparableacrosslanguagesintermsof  
theirfunctionandtheirsemanticstructures（Croft（2001））．Althoughtheconceptofa  
universalconstruction type does not play a rolein contemporary construction  
grammar，inmyoplnion，refbrencetohumancognitiveabilitieswoulda1lowustobe  
SuCCeSSfu1inidentifyinguniversalorcross－1ingulSticconstructiontypes．  
6． ConclllSion  
In conclusion，this paper has shown that COCs fbrm a complex category  
COnSistingofthepredicativeCOCandthereftrentialCOC，andthatthepredicative  
COC and the aqjunct RC have the same semantic structure．In addition，Ihave  
illustratedthatdi飴rentlanguagesallowfbrboththepredicativeCOCandthea句unct  
RC，andformulatedthehypothesisthatifalanguagehastheuseofthea句unctRC，  
thenit hasthe predicative COC．Myimmediate hopeis that the construction  
grammarapproachtakenherewi11actasastimulusfbrmoreresearchfbridentifying  
universalconstructiontypes．  
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